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Tiap individu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berbeda, 
khususnya mengenai dampak buruk rokok. Hal ini disadari, karena kita semua 
tahu bahwa rokok itu membahayakan bagi kesehatan. Namun dalam realitanya 
banyak remaja dan orang dewasa yang merokok, dan lebih-lebih ada yang 
merokok di sekitar perokok pasif yang tentu saja ini berdampak buruk bagi orang 
lain juga. Maka empati individu merupakan salah satu sikap yang diperlukan guna 
mengatasi masalah ini. Empati menjadikan individu memahami apa yang 
dirasakan dan dipikirkan orang lain. Penelitian ini membahas tentang (1) Tingkat 
pemahaman dampak buruk rokok (2) Tingkat empati perokok (3) Adakah 
pengaruh pemahaman dampak buruk rokok terhadap empati perokok. 
Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis 
korelasional dan populasi yang diambil adalah mahasantri Mahad Sunan Ampel 
Al-Ali Asrama Ibnu Sina Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang yang aktif pada tahun ajaran 2014-2015.Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, angket, dan 
dokumentasi. Hasil uji daya beda skala pemahaman dampak buruk rokok dari 25 
item, yang diterima adalah menghasilkan 17 item yang dinyatakan diterima dan 8 
item yang dinyatakan gugur atau dihapus. Pada skala empati perokok dari 25 
menghasilkan 6 item yang dinyatakan diterima dan 8 item yang dinyatakan gugur 
atau dihapus. Analisis ini menggunakan korelasi product moment pearson. 
Hasil penelitian tentang pemahaman dampak buruk rokok dengan empati 
perokok menunjukkan bahwa (1) Tingkat pemahaman dampak buruk rokok pada 
maha santri Mahad Sunan Ampel Al-Ali Asrama Ibnu Sina Universitas Islam 
NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang didapatkan 29 atau 50,8% dari 57 orang 
berada pada tingkat tinggi, didapatkan 28 orang atau 49,2% dari 57 orang berada 
pada tingkat sedang, dan didapatkan 0 orang pada tingkat rendah. Sehingga 
pemahaman dampak buruk rokok di Mahad Sunan Ampel Al-Ali Asrama Ibnu 
Sina UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berada pada kategori Tinggi, (2) 
Tingkat empati perokok pada mahasantri Mahad Sunan Ampel Al-Ali Asrama 
Ibnu Sina UIN Maulana Malik Ibrahim Malang didapatkan 28 orang atau 49,2% 
dari 57 orang berada pada tingkat tinggi, didapatkan 29 orang atau 50,8% dari 57 
orang berada pada tingkat sedang, dan didapatkan 0 orang pada tingkat rendah. 
Sehingga pada variabel empati perokok di Mahad Sunan Ampel Al-Ali Asrama 
Ibnu Sina UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini berada pada ketegori sedang, 
(3) Hasil dari korelasi pemahaman dampak buruk rokok dengan empati perokok 
menunjukkan nila rhit 0,290 dan diketahui nilai N adalah 57 orang dengan p = 
0,029 yang berarti< 0,05. Jadi probabilitas kurang dari 0,05 sehingga Ho ditolak 
dan Ha diterima, artinya pemahaman dampak buruk rokok pada mahasantri 
Mahad sunan ampel al-ali Asrama Ibnu sina Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang memiliki hubungan (berkorelasi) dengan empati perokok. 
